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IL-MA-DC)NNA TA' TRAPANI 
(,J orbot mal-Gfiadd ta' qabel) 
Dghajsa tas-sajd li chienet barget ghas-sajda minn Tra-
pani waqt li kien gt1aclu rna sebahx, lernliet dawl kbir f'wicc: 
il-baliar. Is-sajjieda gibdu lejh b'xewqa kbira fuqhorn tialli 
jfittxu jaraw xinhu dak li lernliu. Hekk kif waslu f::!jn id-
dawl u sabu kaxxa tgl'iurn fwicc 1-ilrna. Il-bahrin billi kellhorn 
xewqa kbira li jkunu jafu xfiha, malli tellgnu 1-kaxxa fid-
dgtlajsa, fetnuha rnalajr. B'ghageb kbir taghhom fiha sabu 
statwa kbira tal-Madonna. U hawn ntebhu li dil-bicca kienet 
ta' ghageb kbir, ghax statwa tar-rliarn bhal dik, rna setglietx 
tibqa' f'wicc il-bahar. 
Is sajjieda dawru d-dgnaisa ghaii-Port ta' Trapani, kol-
lhorn liienja u fernana glial dil-liaga sabina u glianja li sabu. 
Malli waslu x-xatt, malair taw 1-ahbar ta' x'sahu. 
Is-Senat ta' Trapni rnalajr gliarraf b'din il-bicca lill-
Isqof. U dan, flirnkien rnal-q~ssisin, rnarru biex jiehdu 
!-Madonna. In-nics ingeghrnet b'ghadd kbir biex taraha. 
Fosthorn ukol! kien hemrn il-Kavalier, sid ix-xbieha tal-Ma-
donna. 
I s-Se nat u 1-qassisi n habtu j iti lq u bil-procession i ; izda 
meta gew biex jerfgnu !-Madonna, hade! rna seta' jqan-
qalha. vViehed qassis qal biex jingiebu 1-banrin tal-bastirnent 
li kienet fuqu. Dawn gew u rnalajr refghu !ill-Madonna 
bla tanbit xeJn. U hekk baqghu sejrin biha processjonal-
rnent lejn il-belt. 
II-Kavalier meta ra li se 'r jiehdu !-Madonna, beda jgt1id 
Ii dik kienet tieghu, u bhala xiehda ta' dan gieb il-bahrin 
tal-bastirnent. lida hadd rna kien jaf xinhu jghid ii-Kavalier 
il-ghaliex in-nies kienet rnitlufa bil-ferli irnliabba 1-kbar 
egligubijiet li saru mill-Madonna fil-ftit sighat li darnet 
fix-xatt, 
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II-Madonwna giet mebuda qalb 1-isparar ta' 1-artillerija 
kollha tal-Belt. Kegbduha fi knisja zgnira, imsejjna tal-
Madonna tai-Grazzi. Dil-knisja kienet tig·i qrib id-dar tai-
Konslu ta' Piza. 
Fiz-zmien li qegndin insemmu, fi Trapni kien hemm 
liafna neguzjanti minn Piza. Gnal dil-bicca, ii-K:walier Gwer-
rier gbamel niltu kollha, billi wera, b'xhieda sewwa, minn 
fejn kien g-ieb ii-Madonna, bil-hsieb li jeliodha u biha jagnni 
lill-mahbuba artu. Fuq hekk, il-Piiani li kienu hemm, inghaq-
du u badu !'Madonna taht idejjhom, sa kemm jitnejja 1-basti-
ment. 
Dak il-bastiment li fuqu kellu 1-Maclonna, meta bdew 
iduruh biex jaraw xi hsara kellu, sabu li kien imtaqqab; 
izda fit-toqba kien hemm imwahbla huta li biha rna setax 
jidliol ilma fil-bastiment. C dan kien ghageb ienor tal-Madonna, 
billi dik il-buta belset mill-gnarqa Iill-bastiment. 
Wara tliet xhur xogbol, il-bastiment kien issewwa u 
tbejja ghas-safar. 11-Kavalier ried jienu !-Madonna tiegbu. 
lida t-Trapanizi billi sabu !ill-Madonna, fiz-zmien li kienet 
magnhom, dejjem nelsithom minn kull hemm, gliamlu t1il-
thom kollha obiex rna inallux Jill-Madonna twarrab mill-
Belt taglihom. Il-Pizani riedu li tgt1addi taghhom ; izda 
t-Trapanizi, san-nisa, kulhadcl bl-armi ficlu, qatghu li aktar 
imutu, milli jibqghu mingbajr il-Madonna. 
Gnal dan it-tilwim, qabzu 1-Kapijiet tal-Belt. Dawn 
kellmu lili-Kapijiet tai-Pizani u semghu 1-fehma ta' xulxin 
biex jaraw x'jaglimlu. Fl-annar ftiehmu bejniethom, li jiehdu 
zewg gliogliet, iqegnduhom f'karru u fuq dan iqieglidu !-Ma-
donna. Jekk il-barrin jigbclu lejn ix-xatt, ii-Madonna tkun 
tai-Pizani, izda iekk jigbdu lejn 1-igbla, ii-Madonna tkun 
tal-Trapanizi. U sar kif ftiehmu. 
Wara li qegbdu !-Madonna fuq karru, rabbtu zewg barrin 
miegliu u, bla messewhom xejn, liallewhom jitilqu wehed-
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horn fej11 riedu huma. Dawn bdew jimxu u qabdu t-trieq 
tal-igbla. Meta waslu tant l-gnolja ta' Trapni, fejn fit-triq 
kien hemm Kappella tal-Lunzjata, il-barrin waqfu quddiem 
il-bieb ta' din il-Knisja u nxtehtu gharkubtejhom fl·art. 11-
barrin baqgnu f'din il-qagnda, u, ghalkemm gliamlulhom 
hafna biex iqumu minn hemrn, baqgtrn fein kienu, bla ma 
ceaqalqu xejn. Meta n-nies raw hekk, nizzlu I-Madonna 
minn fuq il-karru, dalilu biha fil-Knisja Ii semmejna u 
qeghduha fuk I-altar. 
Wara Ii tnehtiiet ii-Madonna minn fuq il-karru, il-barrin 
qamu wehidhom minn gliarkubtejhom. 
Fil-Knisja Ji giet imqeghda I-Madonna sar Te Deum 
mill-Kassisin u n-nies ta' Trapni, biex jizzuhajr l' Alla talli 
1-Ghazii:a Ommu hatret Ii tibqa' fosthom fil-Belt taghhom. 
Ovit OATT. 
